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摘要 
I 
摘  要 
随着大学信息化建设的不断推进，各种管理信息系统在大学教务管理工作中
的应用越来越广泛。其中，党务信息化建设是每一所大学都必须面临的问题，过
去各大院校均采用人工管理方式，即使有些院校摆脱了传统的人工管理方式，但
由于所使用的软件不完善，对于数据的共享、存储、管理等都带来很大的不便。
与此同时，大学的人数越来越多，党员也越来越多，传统的大学党员信息管理系
统出现了很多新问题。因此，对于某大学而言，研发一套适合自身发展需求的党
务管理系统势在必行。 
本文首先对某大学现在的党务管理现状进行了分析，研究了现有业务流程存
在的一些问题，分析了研发党务管理系统的必要性。其次根据某大学党组织党务
管理工作的实际，结合各部门对党务管理系统的使用需求，对党务信息管理系统
进行用户需求分析、业务流程分析，进而通过对业务流程进行细化分解，得出系
统的功能需求分析，并根据某大学的实际使用环境，对系统在性能方面的要求进
行了规约说明。然后论文对系统了详细设计，系统设计是在需求分析基础上完成
的，根据实际使用环境的条件约束，设置了系统的体系架构，根据功能需求分析
的结果对系统的功能架构进行了设计，根据数据的需求分析设计了系统的数据库
结构等。本系统设计最终实现了组织管理、党员发展、党员管理、监督管理、文
档管理以及系统管理六大主要模块。最后，论文采用了自动化测试工具
LoadRunner 对系统的功能和性能进行了全面的测试，通过测试结果可知，该系
统满足了某大学党务管理工作的实际需求，使管理工作规范化，在一定程度上实
现无纸化办公。 
本系统采用了基于 WEB 的 B/S 体系结构，以 ASP 动态网页开发技术为基
础，用 SQL Server 数据库作为后台数据库，采用结构化的程序设计方法开发了
这套党务管理系统，基本上满足某大学党务管理的主要应用需求，同时在数据库、
代码安全方面也做了相应处理，满足了系统运行的安全性和稳定性需求。 
 
关键词：党务管理；党务信息化；ASP.NET 
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Abstract 
With the development of university information construction, a variety of 
management information systems are widely applied in university educational 
administration work. Among them, Party affair information construction is a problem 
which every university must face. In the past, most universities used manual 
management. Even some universities have the abilities to get rid of the traditional 
manual management methods, the imperfection of software, as well as the 
inconvenience of the data sharing, storage and management, is still the major problem 
in the process of application. At the same time, as the increase of the university 
students, the number of member of Communists Party grows fast, The traditional 
university Party information management system is unable to adapt the development. 
Therefore, it is imperative to research and develop a Party affairs information 
management system in order to meet the requirements of the university development. 
Firstly, this article analyzes the status of a university Party affairs management, 
the problems of existing working process and the necessity of developing a Party 
management system. Secondly, based on the actual management of a university party 
organization, combined with the demands of various departments for Party affairs 
management system, I analyze the user requirements of Party affairs information 
management system, refine and detail working process, and conclude the functional 
requirements of the system. According to the practical usage, I carry on the protocol 
specification in the requirements of system performance. 
This thesis is a detailed design of the system, which is accomplished on the basis 
of demand analysis. According to the practical application environment, I set up the 
system structure. Based on the analysis of performance requirements, I design the 
functional framework of the system. And based on the analysis of data requirements, I 
design the database structure of the system. This system has eventually achieved 6 
main modules: the organizational administration, new Party member recruiting, Party 
member management, supervision, document management and system management. 
Finally, the thesis uses the automated testing tool LoadRunner to test the function and 
performance of the system thoroughly. From the test result, it is known that the 
system is able to satisfy the practical needs of a university Party affairs management, 
which standardizes the management, and to a certain extent will lead to the paperless 
office. 
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III 
This Party affairs management system uses a the B/S architecture based on WEB, 
which is built from ASP dynamic web development technology, and SQL Server 
database as the background database. This system is developed by structured 
programming method, and basically meets the application needs of a university party 
affairs management. The database and code security of the system are also taken the 
corresponding treatment, in order to achieve the security and stability requirements of 
the operating system. 
 
Keywords: Party Affairs Management, Party Affairs Informatization, ASP.NET
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第一章 绪论 
1.1 项目背景及意义 
2015 年互联网+概念的提出促进了各行各业的信息化发展，对这一方面，国
家也针对不同的行业制定了一定的扶持政策，互联网已经深入到人们生活的各个
方面，不仅涉及到我们的工作，还影响了我们的日常生活，互联网技术的发展促
进了经济结构的调整，打破了传统的工作模式以及消费模式，使得人们的工作和
生活更加的便利。我们生活的方方面面已经脱离不了计算机，它已经成为社会发
展的潮流和趋势[1]。某大学党务管理是学校党委工作中一个非常重要的工作，而
在信息化浪潮的推动下，某大学党务管理迈向信息化的管理已经势在必行了。同
时推进党务工作步入信息化的发展轨道上，也符合信息时代党建工作的新需求，
这也必将成为党建工作所面临的新挑战。 
随着日前某大学招生规模的进一步扩大，在校党员数进一步增加，在一定程
度上加剧了党员的管理难度，假如我们还是采取传统的人工的方式来管理，显然
已经在这种工作模式上不能满足大学的工作需求[2]。大学是新技术的承载体，在
各方面大学都要起到领导带头作用，所以，某大学必须使党务的管理工作从传统
的人工管理模式中脱离出来，与此同时借助目前流行的计算机和网络技术，开发
符合现代化需求的某大学党务管理软件，采用电子党务管理软件来进行管理是现
实发展的必然。 
虽然市面上的软件琳琅满目，但是在特殊情况下，它们却无法满足工作的要
求，本文在某大学党组织党务管理的特殊情况下，建立满足党务管理工作一般要
求的信息系统。 
很多的企业对员工的学历有了更高的要求，这也就促进了我国教育事业的发
展，更多的人选择进入大学继续深造，很多的学校已经持续好几年扩招学生了，
学生的数量在不断的增加，教务工作中党委管理的业务也就更加的复杂，如果还
继续采取传统的工作模式的话，则可能造成管理的混乱以及信息的丢失。党务管
理的内容如今已不仅仅包含积累文字和统计数据，为了达到党务工作的科学化，
信息化和先进化的要求，我们在党务管理工作中，必须积极主动的学习国内外一
些先进的管理思想以及先进的科学技术，并将其应用到我们的党务管理系统的研
发中来，如果党务管理工作信息化的程度无法满足国家经济建设的要求，那么它
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将严重阻碍社会经济的快速发展。对基层党组织管理、党员管理、积极分子管理、
党费管理、发展党员情况分析、党务综合办公等都是传统的手工式静态处理，费
时费力，而且查询、分析以及统计管理很不方便，效率也很低[3]。与此同时，因
为党务管理工作的配套改革发展太慢，导致许多新问题在党员队伍管理中产生，
以往的党务管理方式正遭受严峻的挑战。而互联网+的概念一提出，给许多高校
的信息化建设提供了有力的发展空间，通过信息化技术不仅可以实现对党务管理
工作的静态信息管理，还可以实现对党务活动中产生的一些动态的数据信息进行
管理，信息存储量比较大，并且存储时间比较长，安全可靠，不容易丢失等。 
本系统立足于某大学党务工作的管理，以实际的管理经验为基础，为系统的
管理者和使用者提供了方便。 
1、理论方面 
从系统开发者的角度上讲，在学习软件知识和研究本课题的过程中，能够把
设计知识和软件开发与实践应用结合起来，提高了分析系统、设计软件架构以及
管理软件工程的综合能力。在开发、设计和实现的过程中，不仅可以加强对理论
知识的掌握，而且还可以学到理论研究过程中所没有的知识点或技能。 
2、应用方面 
从某大学党务管理的角度上讲，在党员民主意识日益增强的环境下，能够在
网络信息技术的基础上，深入地进行党建管理工作，从而对党内民主的渠道进行
深层次的拓展，让大多数学生党员通过校园网络信息对校内的党建事务进行及时
的把握、平等地表达观点、发表意见，自觉、积极地参加党内事务的管理，最终
可以广泛地参与到党建管理和主动监督中。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国内研究现状 
国内的党务信息管理系统的发展大致经过三个阶段。  
1、低级的信息化管理阶段 
在校园信息化发展的初期，人们对信息化的理解是片面的，以为通过网络查
询一些资料或通过一些网络媒介实现信息的传递就实现了信息化的建设，这些认
识是存在一定的局限的，很多的教师都采取网络、飞信和手机短信的形式与学生
或家长进行沟通，但传统的手工党务管理工作方式严重影响了信息传递的时效
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性，致使党务管理工作有些滞后，从而导致党员队伍管理出现了许多新问题、新
挑战[4]。为解决这些新问题，迎接新挑战，国内绝大多数高等学校党组织利用现
有良好的大学校园网物质基础和大学计算机网络、通信技术人才方面的优势，率
先在党务信息管理工作方面进行了信息化建设方面的尝试，这方面走在了政府机
关、其他事业单位、厂矿企业等行业部门的前列，但在开展党务信息管理工作过
程中，网络信息技术应用不高，现在还多以 WORD 文档、电子表格来存储党务
管理信息数据，而且这些数据的传递往往是以邮件、FTP 服务器的形式进行转
发，并没有形成通用的基于信息技术的党务信息管理系统[5]。这种工作管理方式
尽管得到了一定的成效，但工作效率仍然相当低下，不利于新时期党的先进性教
育、党的群众路线教育、党务公开等工作的开展；另一方面，随着党务工作越来
越繁杂，党务工作管理的信息已不是简单的文字材料和统计报表，现在大多是图
片资料、视频资料等，这些资料占用内存空间较大，而且上传、下载速度较慢，
费时较长，不利于信息数据的快速传输。 
从另一个角度来说，上述这种低级的党务工作信息化管理方式也不利于党务
工作信息的安全性管理。党务工作中有很多信息数据是机密性的，仅限于党内某
些人事知道，采用 WORD 文档、电子表格存储数据一方面这些文档本身的加密
机制较弱，甚至没有加密机制，而且在邮件、FTP 服务方式下传输保密性很难
得到保障，这些数据的保密性完全依赖于党务工作管理人员的思想政治素质水
平，因此，这种管理方式中数据的保密性得不到保障，人为因素较大。 
2、党务管理数据库应用系统阶段  
随着数据库应用技术的普及与发展，进入本世纪初就有部分大学开始在党务
信息管理方面利用数据库技术开发出党务管理数据库应用系统，信息化技术在大
学党务管理方面得到了充分的发挥，很多的 C/S 模式的应用系统被广泛的应用，
但由于这种数据库应用管理系统开发都是针对自己学校或部门进行设计的，通用
性较差，不便于推广，另外这类系统在设计时未能对系统用户的权限进行科学的
分配与管理，系统访问不能有效控制，安全系数仍然较低。另外，这种数据库管
理系统对党务信息公开、信息宣传、拓展党内民主渠道也产生了一定的制约。 
3、基于 Web 的党务信息管理系统阶段  
近几年，一些软件开发公司看到了党务信息管理这一用户需求，进军党务信
息管理系统的开发，开发出了基于 Web 的系统庞大、通用性强、系统安全性较
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高的党务信息管理网络平台，在 Internet 和 Intranet 上实现了党务管理工作，并
使管理工作流程得以优化组合，在党务公开、拓宽党内民主渠道、接受群众监督
等方面做出了很好的探讨与尝试[6]。但这类系统方案过于复杂，开发、使用及维
护成本较高，不适于目前普通大学的党务信息管理实际应用，因此软件公司开发
出的这类系统并没有得到很好地普及，这就是目前很多大学利用自己的网络基础
和技术人员优势开发自己的基于 Web 的党务信息管理系统的主要原因，这也是
目前大学党务信息管理系统不拘一格、各具特色的原因之一，但不管那种风格的
大学党务信息管理系统，都为社会、上下级部门、广大党员、民主党派人士和人
民群众通过学校的党务管理系统对外界的信息发布，可以及时的了解到大学内的
党员的发展情况以及思想动态情况，能够对其进行监督，并且还可以针对大学的
党务发展情况提出自己的意见和见解，该系统不仅为学生和党务管理人员之间提
供了沟通交流的平台，还为外界人士以及学校之间建立了有效的沟通平台。 
1.2.2 国外研究现状 
随着全球化、信息化大潮席卷世界，各国政党的运作方式都发生了深刻地变
化，政党信息化研究、应用水平都有了较大的提高，下面以西方国家为例来简要
说明一下国外政党信息管理系统的应用水平。 
西方各国政党普遍认为：要想使政党有更多的民众基础，必须利用现代化信
息技术手段来保证党务信息在民众之间的有效传递，让更多的人了解和熟知相关
的信息才能促进人们积极的参与到政党的建设中来。德国在这一方面的建设和发
展就比较靠前，在 19 世纪八九十年代，就已经转变了服务的方式，从“新闻报
道的对象”转化到“影响新闻报道的主体”，并将其作为政党工作的主要内容之
一。2004 年德国政党就首先提出了“网络党”的建设目标，第二年，就在 Internet 
上率先建立了网站，用于管理党的内部事务，实现了党总部与各州基层党组织的
内部联络，并实现了网络登记申请入党功能，大大提升了社会民主党的党务管理
工作效率。接着，该党又启动了 “红色电脑”、“红色手机” 两个重要工程，“红
色电脑”工程在 2008 年前实现了本党的一万多个基层党组织的全部入网工作，
构成党务内部信息网，提升了内部信息传递的速度和安全性；“红色手机”工程
用 6 年左右的时间建立手机网络全覆盖，通过手机能向所有党员发送信息，突
破计算机网络环境的束缚[7]。 
在法国，社会党充分利用计算机网络技术创建了自己的党务网站，所有州一
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